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Figure 1: Number of students enrolled in the third level education (unit: 1000 persons) 
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Source: United Nations Statistics Division, Education enrolment by level (UNESCO 
estimates) [code 25540] 
(http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_series_xrxx.asp?series_code=25540) 
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Figure 2: Gross Enrollment Ratio in Tertiary School 
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Source: World Bank Data (cited from International Statistical Yearbook 2006/2007, National 
Statistical Bureau, China) 
 
Figure3: The Number of Student Enrolled in the First Level Education (unit: 1000 Persons) 
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Source: United Nations Statistics Division, Education enrolment by level (UNESCO estimates) 
[code 25540]? http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_series_xrxx.asp?series_code=25540 
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Figure 4: Number of R&D Researchers (unit: 1000 persons) 
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Source: United Nations Statistics Division, Statistics Code 25660 
(http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_series_xrxx.asp?series_code=25660) 
??? China Statistical Abstract 2007 
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Figure 5: The Number of Patent Application in US by the Nationality of Technology 
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Source: Science and Engineering Indicators, Chapter 6: Industry, Technology, and the Global 
Marketplace (National Science Foundation) 
http://www.nsf.gov/statistics/seind06/append/c6/at06-13.xls 
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? Figure 6: Number of Science and Engineering Doctorate Awarded in US by nationality 
(unit: persons) 
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? Source: Science and Engineering Doctorate Award 2005 and 1996, National Science 
Foundation/Division of Science Resources Statistics, Survey of Earned Doctorates 
http://www.nsf.gov/statistics/nsf07305/tables/tab11.xls 
http://www.nsf.gov/statistics/nsf97329/tables/drf5.pdf 
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